




















































結果として多様な男女の生き方が社会から受容されにくくなる（Haines & Stroessner, 2019; 
Heilman & Wallen, 2010; Rudman, Moss-Racusin, Glick, & Phelan, 2012）。また，家庭内に
おける夫婦の役割がジェンダー化されたことにより，家庭内性役割分業が一般化および規範








とを，Hyde（2005, 2014）は “ジェンダー相違モデル（Gender dissimilarities model）” と呼
んでいる。その背景には，男女は心理的に（異なっているというよりも）非常に似通ってい
る，という “ジェンダー類似モデル（Gender similarities model）” の性差観を支持する研究
知見が近年増えてきており，それまで当然視されていた前提が覆されつつあることが挙げら
れる（e.g., Carothers & Reis, 2013; Joel & Fausto-Sterling, 2016）。特に，Hyde（2005）や














ために─男と女が知っておくべき『分かち愛』のルール」（原題：Men Are From Mars, 
Women are From Venus）や，我が国で200万部を超すベストセラーとなった「話を聞かな
い男，地図が読めない女─男脳・女脳が『謎』を解く」（Pease & Pease, 2000 藤井訳 2000）
などがその最たる例である。それ以降も，男女の心理的特徴における相違性をキャッチーに
表現した書籍は出版され続けている（e.g., 「キレる女 懲りない男─男と女の脳科学」：黒川, 








ま る こ と が 示 さ れ て い る（Bastian & Haslam, 2006; Kray, Russell, & Jackman, 2017; 
































































































恋愛は “上書き保存” だが，男の恋愛は “名前をつけて別保存” である」「男は相手を “選び































































































（男性 400 名，女性 400 名，平均年齢 39.74 歳，SD = 10.81，年齢幅 20 - 59 歳）が調査に
回答した。そのうち，同一内容を問う項目に対する回答における一貫性が著しく低かった男
性回答者24名，女性回答者38名のデータを分析対象から除外し，738名の回答データを分析




























































































































































































































































                                   
 
�� F1 F2 F3 F4 M SD
29. ���������������������������������������� .765 .012 -.080 -.034 4.54 1.36
23. ���������������������������������������� .735 .025 -.030 -.060 4.51 1.30
28. ������������������������������������� .560 .107 .084 -.073 4.54 1.31
27. ������������������������������������� .543 -.106 .156 .196 4.05 1.33
17. ���������������������������� .026 .735 -.002 .057 4.74 1.35
18. ���������������������������������� .088 .695 .054 -.059 4.63 1.32
21. ��������������������� -.145 .533 -.019 .195 4.16 1.51
22. �������������������������������������� .244 .471 -.074 -.037 5.16 1.28
1. ��������������������������� -.029 .035 .717 -.026 3.67 1.53
2. ��������������� .192 -.006 .633 -.061 3.96 1.46
3. ��������������������� -.081 -.075 .562 19.1 3.98 1.47
4. �������������������������������������������� .192 .133 .482 .090 3.29 1.33
15. ���������������������������������������������� .084 -.066 .012 .683 3.44 1.32
6. ����������������������������� .244 -.011 -.001 .603 3.87 1.36
12. ������������������������������������� -.051 .082 .059 .543 3.50 1.27
19. ���������������������������������������������� -.183 .185 -.002 .443 3.44 1.44
?
 .478 ?
 .566  .247 ?
 .492  .334  .552 ?
Table 1.  ������������������������������promax����
F1	 �������(�  = .770)
F2.�����(�  = .737�
F3.�������(�  = .730�
F4.���������(�  = .700�
������(r )






































 Table 2.  GDMI����������������GC�������
 
M SD
	 	 ����� 4.410
	 	 �������� 3.644 1.215
1.014
      *** p  < .001.
GC���
(N = 738)
   .432***
   .435***
   .359***
   .372***
	 	 ����� 3.564 0.930
	 	 ������� 4.631 1.018
	 	 	 ������������GC����������������























については，本質主義に関連する尺度（e.g., Brescoll, Uhlmann, & Newman, 2013；Haslam, 
Rothschild, & Ernst, 2000; Keller, 2005）との関連性が予想され，「性差強調の希求」につい
ては，二分法思考に関する尺度（e.g., 小塩，2010）や自分の所属する性別集団への社会的ア
イデンティティの強さなどとの関連性が予想される。また「情報の有用性」はジェンダーに
関する社会システム正当化に関連した尺度（e.g., Jost & Kay, 2005）と関連すると予想され
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Abstract：
Throughout the world, we can find common platitudes that exaggerate the psychological 
differences between men and women. In the present study, a survey was conducted to 
explore the psychological components of endorsement of information reflecting the gender 
dissimilarities model. Through the preliminary investigation, which included open-ended 
questions about gender clichés, four components were suggested: “Entertainment 
acceptance”, “Aspiration of emphatic gender differences”, “Helpfulness belief”, “Naturality”.
　 Based on the results, an online survey consisting of　30 items was created for research 
purpose and completed by 800 adults aged 20 to 59. A factor analysis indicated that it 
consisted of the four expected factors. Finally, implications of development of a full-fledged, 
sophisticated and valid scale were explored. 
Keywords：Gender Dissimilarities Model, Gender Clichés, Gender Stereotypes, Gender 
Dichotomization, Psychological Scale
Exploratory Research into Measurement of 
Endorsement of Gender Dissimilarity Model 
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